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इस	पाठ	को	 पढ़ने	 पर	उसके	 शिषिर	 के	
उद्ेश्य	जो	समझ	आ्ते	हैं,	वे	हैं	:	कलपनािील्ता	
का	 शवकास,	 पठन	 व	 लेखन	 की	 षिम्ता	 का	
शवकास,	कला	व	हस्तकला	में	रुशच	का	शवकास,	
संवे्निील्ता	और	श्रम	 के	 प्रश्त	आ्र,	 हुनर	
के	 प्रश्त	 सममान।	 लेशकन	 सीखने	 के	 प्रश्तफलों	
को	 ध्यान	 में	 रखकर	जब	 इस	पाठ	को	 ्ेखा	
्तो	 इसमें	 10	 से	 ज्या्ा	 सीखने	 के	 प्रश्तफल	
शचशनि्त	हो	गए।	अब	जद्ोजह्	्यह	थी	शक	उन	
प्रश्तफलों	को	प्राप्त	करने	 के	 शलए	क्या	 शक्या	
जाए,	इसके	शनराकरर	के	शलए	कुछ	गश्तशवशर््याँ	




पाठ में शिशनित प्रशतफल	













‘नन्ा फ़नकार’ और सीखने के प्रशतफल
्यूँ
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l	अपने	 आसपास	 घटने	 वाली	 शवशभन्न	
घटनाओं	 की	 बारीशक्यों	 पर	 ध्यान	 ्े्ते	














कुछ	 गश्तशवशर््याँ,	 जैसे—	 नाटक,	 शचत्रकला,	





कर्ते	 शवकशस्त	 हो्ता	 चला	 ग्या।	 मेरा	 प्र्यास	




आवश्यक	 सामग्ी	 :	 सवरशच्त	 कशव्ता*	
(शजसमें	 कामगारों	 के	 बारे	 में	 रोचक	 ढंग	 से	
शववरर	 शलखा	 ग्या	 है),	 नककािी	 ्युक्त	 शचत्र,	
बा्तची्त	हे्तु	पहले	से	्तै्यार	कुछ	सवाल,	आश्।
कषिा	में	 बैठक	 व्यवसथा	व	छात्रों	 के	 पास	
सामग्ी	की	उपलबर््ता	जाँचने	के	पशचा्त	पहली	
गश्तशवशर्	करवाई	गई।




























काट छांट कर, सिल दतेा सिर
सिलवा लो पोशाक जो मजजी।
लेकर माप जो कपड़े िीता,
उिको िब कहते हैं दजजी।
  करके लोहा बड़ा गरम
  मार हथौड़ा धाड़-धड़म।
  सिर गढ़ता उििे औजार
  कहते हम उिको लोहार।
िोने का उिका व्ापार
करे न कम धलेा दो चार।
गढ़ता कंगन, िुंदर हार।
कहते हम उिको िनुार।




























उत्तर—	 नौकरी	 की	 ्तलाि	 में,	 बचचों	 को	
अँग्ेज़ी	सकूल	में	पढ़ाने	और	इलाज	के	शलए।
गशतशिशि 3 : आज का सिाल









आवश्यक	 सामग्ी	 :	 चाट्ण,	 गलू,	 पेंशसल,	
कलर,	पाठ्यपुस्तक,	ए–4	साइज़	का	पेपर,	चाट्ण	
पर	शलखी	हुई	कशव्ता,	आश्।
गशतशिशि 1 : बातें शपछले शिन की 
कषिा	की	िुरुआ्त	 शपछले	 श्न	 के	सवाल	




की	ओर	 लाने	 का	 प्र्यास	 शक्या	 ग्या।	 आपने	
अपने	आसपास	 ्ेखा	 होगा,	कुछ	लोग	अचछा	
नृत्य	कर	ले्ते	हैं,	कोई	अचछी	शचत्रकारी	कर्ता	
है,	 कोई	 अचछी	 शमशमरिी	 कर्ता	 है,	 ्तो	 कोई	












































गशतशिशि 1 : बातें शपछले शिन की 
बचचों	 के	 द्ारा	 बनाई	 गई	 कशव्ताओं	 को	
एकत्र	कर	कषिा–कषि	में	शडसपले	शक्या	और	कुछ	
बचचों	से	ग्ुप	में	कशव्ता	सुनी।	





































गशतशिशि 3 : आज के सिाल 
l	गत्ते,	काग़ज़	व	रंगों	की	म््	से	बुल््	
्रवाज़े	का	एक	मॉडल	बनाइए?
l	पाठ	 में	 श्ए	 अलग–अलग	 शचत्रों	 को	
बना्ते	हुए	उनके	बारे	में	शलशखए?	







आवश्यक	 सामग्ी	 :	 चाट्ण,	 गलू,	 पेंशसल,	
कलर,	पाठ्यपुस्तक,	ए–4	साइज़	का	पेपर,	चाट्ण	
पर	शलखी	हुई	कशव्ता,	आश्।
गशतशिशि 1 : बातें शपछले शिन की	
बचचों	के	द्ारा	बनाए	गए	शचत्रों	और	मॉडलों	














ओर	 शलख्ते	 गए।	 जैसे—	 पुश्तैनी,	 गु्गु्ाना,	
उकेरना,	कृशि,	अँगरखा,	माथा	ठनकना,	का्तर	
आँखें,	त्योशर्याँ	चढ़ना,	उतसुक्ता,	सलाम,	आश्।	









नुक्ता	 वाले	 िब्ों,	 जैसे—	 फ़नकार,	 शडज़ाइन,	
ज़रूर,	नफ़ीस,	आवाज़,	नज़र,	सफ़े्,	काशफ़र,	
्तरफ़,	इ््तज़ार,	हुज़ूर,	िहज़ा्ा,	आश्	की	सूची	




























आवश्यक	 सामग्ी	 :	 चाट्ण,	 गलू,	 पेंशसल,	
कलर,	पाठ्यपुस्तक,	ए–4	साइज़	का	पेपर,	चाट्ण	
पर	शलखी	हुई	कशव्ता,	आश्।
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गशतशिशि 1 : बातें शपछले शिन की 








































गशतशिशि 3 : खेल–खेल में कशिता 




















गशतशिशि 5 : आज का सिाल 
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गशतशिशि 2 : पाठ में मु्ािरे 
छात्रों	को	मुहावरों	से	पशरशच्त	करा्या	और	
पाठ	 में	आए	 मुहावरों	 की	 म््	 से	 चचधा	 को	
आगे	बढ़ा्या।	 श्ल	र्क–र्क	करना,	ब्हवास	






हो्ता	 होगा,	आश्।	 ऐसे	 सवालों	 की	 म््	 से	
बचचों	की	 इन	 मुहावरों	 पर	समझ	 बनाई	 गई।	
इसके	शलए	नीचे	श्ए	अभ्यास	करवाए	गए।



















गशतशिशि 4 : ्मारा पाठ और ्मारा पररिेि 




बचचों	 से	 शनमन	 पहलुओं	 पर	 चचधा	 कर	 समझ	
बनाने	का	प्र्यास	शक्या	ग्या	:	
पुराना	समाज	और	राजिाही	: इश्तहास	में	


















शवद्ा	 ्या	 वास्तु–शवज्ान	 ही	 सथापत्य	कला	 है,	
और	इसे	राजगीरी	भी	कह्ते	हैं।	छात्रों	से	शचत्र	
बनाकर	रंग	भरने	को	कहा	ग्या।
शवशवर्	 आकृश्त्याँ	 :	 पाठ	 में	 बहु्त	 सारी	
आकृश्त्यों	 का	 शज़रि	 शक्या	 ग्या	 है,	 जैसे—	
आ्य्त,	वग्ण,	 शत्रभुज,	वृत्त,	सीर्ी	रेखा	एवं	वरि	
रेखा,	आश्।	इन	पर	चचधा	करना।	्ये	आकृश्त्याँ	










गशतशिशि 5 : आज का सिाल 
बचचों	से	कहा	ग्या	शक	अपने	गाँव	के	पुराने	
घरों	के	बारे	में	बड़े–बुज़ुगयों	से	पूछकर	प्ता	करो	
शक	 ्ये	 घर	 कब	 बने	 होंगे?	 इ्हें	 हमारी	 भािा	






पाठ्यपुस्तक,	 ए–4	साइज़	का	 पेपर,	 वक्ण िीट,	
आश्।	














































लकड़ी	 से	 बनने	 वाली	 वस्तुओं	 के	 नाम	
शलशखए	:
..................................................................
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बढ़ई	के	औज़ारों	के	नाम	शलशखए	:
..................................................................










प्रशन	 4.	 ‘न्हा	 फ़नकार’	 पाठ	 को	 अपने	
िब्ों	में	शलशखए?	
.................................................................




ने	 समूह	 में	 का्य्ण	 करना	 सीखा	 शजससे	 उनमें	
एक	्ूसरे	की	बा्त	सुनना,	साथ	शमलकर	काम	
करना,	सम्य	का	ध्यान	रख्ते	हुए	काम	करना,	
सव्यं	 को	 अशभव्यक्त	 करना,	 आश्	 आ््तें	 भी	
शवकशस्त	हुईं।	
ऊपर शकए गए आकलन के बाि बच्रों के 
सीखे ्ुए पर मेरी राय
एक	दृश्ट	 से	्ेखा	जाए	्तो	 पूव्ण	में	होने	
वाली	सभी	गश्तशवशर््यों	से	सीखने	के	साथ–साथ	
शनर््तर	आकलन	 भी	 हो्ता	आ	 रहा	 है।	 जब	
हम	बचचों	को	इन	अलग–अलग	गश्तशवशर््यों	में	
अपनी	 शलशख्त	और	 मौशखक	अशभव्यशक्त	 ्े्ते	









कर	सकें गे	जब	 शपछले	 पाठ	में	 हुए	आकलन	





को	 ध्यान	 में	 रखकर	 का्य्ण	 शक्या	 ग्या	 और	
अ््त	में	उ्हीं	को	ध्यान	में	रखकर	बचचों	का	
आकलन	भी	शक्या	ग्या।	
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